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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 790/74.---Se aprueba laentrega de mando (lel destrnctor Oquendo, efectuada
por el Capitán de Fragata don Claudio AlvargonzálezJuliana Al de su mismo empleo don Rafael María Pon
ce Cordones.
Madrid, 7 (le diciembre de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
PITA DA VE1GA
Orden Ministerial núm. 791174.—Se aprueba la
entrega de mando del buque de salvamento-1 Poseidón, efectuada por el Capitán (le Corbeta don Antonio López-Cerón y Fernández de Alarcón al de sumismo empleo don Fernando Bordejé y. Morencos.
Madrid, 7 de diciembre de 1974.
PITA DA V4.11.1.GAExcmos. Sres. ...
S res.
Orden Ministerial núm. 792/74.—Se aprueba laentrega de mando de la fragata rápida Furor, efectuada por el Capitán de Corbeta don Pedro Perales
v al de su mismo ettipleo don Luk 'MeléndezSegura.
,
,fadrid, 7 de diciembre de 1974.
,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VI.LIGA
4.
Orden Ministerial núm. 793/74.—Se aprueba laentrega de mando de la corbeta Atrevida, efectuada
por el Capitán de Corleta don José María Mollfulleda 1.1ttesa al de su mismo cmpleo don FranciscoGonzález-Cela l'ardo.
Madrid, 7 de diciembre de 1974.
Excmus. Srs.
_Sres. ...
PITA DA VHIGA
Orden Ministerial núm, 794/74.---Se aprueba la
entrega de mando (le Ja fragata rápida Rayo, efectuada
I'' r el Teniente (le Navío don Víctor J. Quiroga Mar
3.1R4.
••••■■■••
tínez al Capitán de Corbeta don Luis Meléndezgura.
M t1rrid, 7 de Oiciembre de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 795/74.--Se apruebaentrega de mando del aljibe A-10, efectuada" porTeniente (Je Navío (RNA) don Lis García Alonp.1 de su mismo empleo don Alvaro Rodríguez (1I
Madrii , 7 ( e diciembre de 1974.
EXCIDOS. Sres.
...
-
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 796 '74. Se aprueba Ientrega de niando del patrullero V-17, efectuada poel Alférez de Navío (RNA) don Gabriel Vicli Martoren al de su mismo empleo y Cuerpo don JosR. Andión- Brea.
Madrid, 7 de diciembre de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
PITA DA VEIGA
--D. ---•••••■•■•••••••
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales
Destinos.'
Resolución núm. 2.232/74, del Director (le Reclutamiento y 1 )o1acio1ies.—S1 dispone el cambio dedestino del perhonal de la Uscala Auxiliar de los Servicios de Sanidad que a continuación se indica:
Ayudante Técnico Sanitario, (Wicial segundo, donPian M. Soto Rodríguez.—Pasa destinado 711
cesan(lo en la Base Naval de lota.--Voliintario (1)Ayudante Técniro Sanitario, ()ficial segundo, donMiguel G:dlego Rueda.- - Pasa destinado a la Escuela
(le Suboficiales, cesando en (.1 Cuartel (le Tn Arucción
de Marinería de l's.1 Ferro! (lel Caudillo. Volunta
rio (1).
Ayudante Técnico Sanitario, ()ficial segundo, (Ion
lodrígiiez Gareía.---Pasa destinado al Hos
pital lklilitar de Marina d IJ Ferro! del Caudillo,
cebando en la' rscuela Naval 1V1i1itar.-- Forzoilo.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, donRicardo Salvador llosch.-----Pasa destinado a la Esta
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aval de Tarifa, cesando en la Escuela Naval
--ForroSo. .
w,ante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Martinez.—Pasa destinado a la En
oja (lel Arsenal de El Ferro] del Caudillo, ce
len la Escuela Naval Militar.- Forzoso,
Adante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
•dsco. A. Avila 'Pai*dero.—Pasa destinado a la
Naval (le Rota, cesando en la Escuela Naval
.0,--Forzoso.
iidante Técnico Sanitario, Oficial segundo, clon
,inieo Gandul Cil.---Pasa destinado al Cuartel
latinería de El Ferrol (lel Caudillo, cesando en la
•da Naval Militar. Forzoso.
,‘ efectos de traslado de residencia, se enhten.-
kgmprendi(los en el apartado e), punto V, ar
,3,0, rle la Orden Ministerial de 6 de junio
451 (D. O. núm. 128)
bid, 7 (le diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
RVCLUTAM 1 ENTO Y DOTACT()NYS.
- Francisco Jaraiz Franco
4 •
Orden Ministerial núm. 797/74 (D).—Como
prendido en el apartado 14.), por falta de aptitud
(lisien, punto 1, artículo 7.°, de la I.cy m'une
11/68, de 5 de dicienibre de 196g, pasa' a la situa
rle "retirado" el C()ronel Médico de la Armada
José Limón.
le(lará pendiente del serialatu:ento de• haber pa
lme determine el :Consejo Supremo ele JustIcia
.1r, dr. acuerdo con lo prescrito en el plinto 5." del
ulo 7» de la cit:_tda Ley.
Ilaelrid, 6 dc diciembr*e de 1974.
•
Por delegación:
141 Ai.m 1 R A NTE
JE•Er. DEIIARTAMENTO DF. PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
nus. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
lesolución núm. 2.237/74, el Dirt.ctor e 1:
lainietil( y 1 ) )1aCiuneS.— Por eX isti vacante; 1eC
-
il idas las eondiciopes reglamentarias y haber
declarados `..`aptos" por la junta (Ir Clasificación
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al (l'Ide
mediato, con antigüedad de 28 de noviembre de 1974
y efectos administrativos de 1 de diciembre .siguiente,
al Subteniente Mecánicr) don Miguel Martínez Cua
drado y al Sargento primero de la misma Especiali
. (1;1(1 don José Pérez Martino
'Madrid, 6 diciembre de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIF.NTO. Y DOTACIONES,
Francisco Jaral/ Franco
Excinos. Sr(s. ...
Sres. ...
--••■■••■■••••••
Resolución núm. 2.236/74, (lel I )irector" de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la .funt# de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, Se asciende al empleo inme
diai(), con antigüedad de 30 de noviembre dé/ 1974 y
efectos :Ldministrativos de 1 de Iliciembre siguiente,
al Sargento primero Sanitario don Francisco Vivan
(os Sánche7.
Madrid, 6 de diciembre de 1974.
EL DI R ECTO
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACI ()N Es,
Francisco jaraiz Flanco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.424/74, del jefe. del 1),.par
tamento (le Personal.— P(br cumplir la edad reglamen
taria para ello, se dispone (pie el personal citado a
continiwi('in pase a la situación de "retinido" en la
fecha (pie al frente de. cada uno se indica, quedando
1)endiente del haber pasivo que le. señale el Consejo
Suprrnio (le justicia I\lilitar:
Mecánico Mayor .(Teniente) don José Carballeira
i1ueiro.-----1 de junio de 1975.
1\lecánico Mayor <Teniente) don José llarbeito
Pernitídez.-4 de junio dr 1975.
Mecalico 'Mayor <Teni(nte) (ST) don Manuel Ca
•Sánchez.-5 de junio de 1975.
Condestable Mayor (Teniente) (ST) don Francisco
Vytor Mayohre.— 13 de junio de 1()75.
Mecánico _Mayor (Teniente) don Antonio Rivera
Varela,-18 a junio de 1975.
Celador Mayor de Puerto y Pesca (Tenfiente) don
Luciano 1,(')1>ez Sedés.-24 de junio de 1975.
.Contramaestre Mayor (Teniente) don Moisés Ta
boada Carballada.-30 de junio de 1975.
‘Nladrid, 6 de diciembre de 1974.
EL ALMIRANTE
j EFE DEI. DErA RTAMENTO flE PERSONAL,
osé Nlaría de la ramal dia y ()ya
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
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Cruz a la Constancia én el Servicio.
Orden Ministerial núm. 798/74 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre 'de 1961 (D. O. nt:Am. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.7(8/62 ,(0: O. núm. 186), dictada
para aplicación de dicha ,Ley, y de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, sé- conce
de la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las cate
gorías que se citan, con la antigüedad y efectos admi
nistrativos que se indican; a los Sargentos de Mari
nería que se relacionan :
Cruz pensionada con 200 pesetas.
Sargento de Marinería Torpedista don Isaac de la
Fuente Tellado.-Antigiiedad: 30 de junio de 1974.
Efectos económicos : 1 de julio de 1974.
Sargento de Marinlía Electricista don Carlos Pan
ceira Arias.-2 de enero de 1974.-1 de febrero de
1974.
Sargentó- de Marinería 'Electricista don José Sabín
Pantín. - 2 de enero de 1974.. - 1 de febrero de
1974 (1).
Sargento de Marinería de Radio don Marcelino
H. Mácquez, Sánchez.-30 de junio de 1974.-1 de
julio de' 1974.
Sargento de Marinería Mecánico don José López
Soler.-30 de junio de 1974.--1 de julio de 1974.
Sargento de Marinería Fogonero don José López
Aznar.-4 de septiembre de 1974.-1 de octubre
de 1974.
Sargento de Marinería Fogonero don .José Martí
nez Vidal.-1 de julio de 1974.-1 de julio de 1974.
Sargento de Marinería Fogonero don José M. Prie
to 4ouco.-29 de julio de 1974.-1 de agosto de 1974.
Cruz pensionada con 300 pesetas.
Sargento dr Marinería Electricista (Ion Vicente Fe
rreiro -Castrillón.-Antigiiedad : 23 de Pino de 1971
Efecto económicos: 1 de agosto de 1974.
Sargento de Marinería Torpedista don julio Ro
mero Velasco.-4 de enero' de 1974.-1 de octubre
de 1974 (2).*
Sargento de Marinería Mecáuico don Víctor Gt
ramés 13artblí.-8 de junio de 1974.-1 de julio de
1974.
Sargento de Marinería Mecánico don José Guerre
ro Corrales.-1 de julio (le 1974.-1 de julio de 1974.
Sargento de Marinería Fogonero don Cipriano
V. Gránda Rodrigna.--18 de septiembre de.1974.-
1 de octubre de 1974.
Cruz pensionada con 333;33 pesetas.
Sorgento de Marinería Artillero don Enrique Fer
nández Pita. - Antigüedad : 4 de julio de 1974. -
Efectos económicos : 1 de agosto de 1974.
Sargento de Marinería Fogonero don Carlos Villar
Arés.-3 de abril de 1974.-1 de octubre de 1974 (2).
•
(ly Se rectifica la Orden Ministerial número 696
de 1974 (D. O. m'un 236) en la parte que afecta al
teresado.
(2), Efectos ecotu'imicos a partir de la fechacada, pQr ¿tplicación del artículo 7•° de la Ordennisterial número 2.768/62 (D. 0. m'un. IN.
Madrid, 6 de diciembre de 1974,
Por delegación:
• l DIREcToR
DE RECLUTAMIENTO Y bOTACION
Francisco Jaraíz Franco
-Excmos. Sres.
Marinería.
Rectificación de apellidos..
Resolución núm. .2.238/74, del Director declutamiento y Dotaciones.-Se rectifica la Resoln
número 2.037. de DIRDO, de fecha ki de novietn
(le 1974 (D. O. núm. 253), en el Aentido de que dde dice Manuel Piráldez Queda debe decir Man
Giráldez Rueda.
Madrid, 6 de diciembre de P)74.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y, DOTACION
Francisco jaraiz 17ranco
ExcmoS. Sres.
...
Sres..
E
Personal civil no funcionario.
Relaciones nollivinaQs.
Resolución núm. 1.390/74, del Jefr del Dep
lamento de Personal.-Como continuación de la
solución númeró 1.159/74 de esta jefatura (D. O,
mero, 225), se publican como anexos -tina vez re
ficadas- las relaciones 'del personal contratado
cargo a los
•
Presupuestos del Estado, en activo y
excedencia, al serVicio de la Armada, conforme a
-Reglamentación de Trabajo del personal civil no f
cionario de la Administración Militar, cerradas
fecha 31 de diciembre de 1973. •
De conformidad con lo prevenido en la.aludida
solución, de cualquier abono-de haberes con cargo
Plesupuesto del 14,stado al personal a que la misma
. refiere y que no filme en ellas serán responsa')
quiens los reclamen y autoricen, salvo Cine la cont
tdción haya sid() autorizada reglafrientariainente
fecha posterior a. la indicada de 31 de diciem
de 1973,
Madrid, 27 de noviembre de 1974.
EL A T.M IRANTE.
J EFE D'EL DEPARTAM ENTO PERSONA
(),sé María de la Guardia y Oya
Excums. Sres. ...
Sres. ... -
•
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DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
41(liestra1jicnto fragatas DEG.
Resolución delegada núm. 1.425/74, de la lefa,
wra del Departamento de L'el-son:d.—Se dispone que
ereÁlielyte de Navío (A) don Santiago 1teb111
1\111-
miro realice 1111 curso intensivo de inglés en la Escuoi
Central -de Idiomas, que etí! previsto comience el
(ha ,13 de enero de 1975, con una duración aproxima
da de tres meses.
El interesado ces.ará en 1.,;11 destino, y cluran•te la
realización del curso dependerá de la .Diruceión de
Enseñanza Naval.,•
l;t(li.i(1, 5 de diciembre de 1974. .
Por delegación:
1.)nalcroR DE ENSEÑANZA NAVAL
Enrique Golmnyo Cifuentes
Sres. ...
,req.
Cursillo monográfico sobre artillería.
Resolución delegada núm. 1.426/74, de la jefa
tura del Departameino de l'ersona.---De acuerdo con
selección efectuada, se designa para realizar en el
•
Polígono de Tiro Naval laner" el cursillo) nionográ
íleo sobre Dirección de Tiro 41(-63, del 25 de no
liembre 'al 14 de Iliciembre de 1974, a los Oficiales
pe a c:ontintiacio'm se relacionan, los. cuales podrán
percibir los haberes que les correspondan de acuerdo
mi lo indicado en la Orden Ministerial. número 312
'01972 (D. O. núm. 131):
"
Alférez de Navío don Jaime Gómez-Pablos Qui
oga
Alférez de Navío dolí José Luis Moya Santos.
Alférez de Navio (RNA) don Ramón Cereijo
lage.
Empleos o clases
s Alférez de Navío (RNA,) don José A. Mora Mar
tínez.
Madrid, 5 de diciembre de 1974.
Por delegación :
DIRECTOR DE •ENSEÑANZA NAVAL
Enrique Golmayo'Cifuentes
Eysl•mos, Sres. ... •
---n---
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.420/74, de la jefatura del
Departamento de Personal.--T)e conformidad con lo
propuesto poi. la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado p'or la Intervención del
citado Del-)art atncill0, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/(S6 (D. '0. num. 298), complemen
Pidas por la •número 20/73 (D. 0. núm. 169) y 29/74
(1).. O. núm. 1(7), se concede al personal de Jos Cuer,
iyos de la .J1\1.111:1(171 que a continuación se detallan y
que figuran en las. relaciones anexas los trienios
arninidaltles en el nnm,ero y circunstancias que se
expresan
— Cuerpo Generat -
---Cuerpo de Ingenieros.
— Cuerpo de Infantería de Marina.
,
»
.
••
Cuerpo de Maquinas.
Cuerpo de Intendencia.
•
— Cuerpo de Sanidad.
— Cuerpo de ,Intervención.
— Cuerpo de Oficinas.
— Reserva Naval Activa,
•
M rid , 34 de diciembre de 1974
EL Al.M 1 RANTE
EFE DEL DEPAR ENTo DE PERSONAL.,
José 111aría de la Guardia y Oya
Exemos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
•••
• •
NOMBRES Y AT'ELLIDOS
....,~+•.•••••••••••■•■••••••••••••
Cantidad
mensual
Pesetas
CUERPO GENERAL
icealwirante 1). Tig•Mciseo 'Javier de Eh zalde y Laínez
1). Jaime Díaz Deus
1). Angel Liberal Lueini es &o* e•lo o* e*
Do M It111W1 1 'lel1ain Moreno • , ,
(i)ntralinirante „
()tu:•lula•ante
wittralintrante
lap, (le Navío
Cap, de Navío
'Cap, de Navío ...
Cap, du
CL), de Navío
Cap, de Fragata
Cap, de I4"ragata
(ap, de Vragata
(,le 1a 1 1era Pacheco
1 ). F.nt ique Pérez 1.inos ,
.1). Fernando de Salas Pintó .„ • „ .„
1). Saturnino Suanees de I;t Hidalga
1). •1 ost' María González- IVIadrorto de Simón
Ahuma
1). •1 'tan Antonio Clávate Copita
D. 1 iiis Abad V icente
e
tet
••• 41•• ,11b
• ••• ODIO •••
• **e .11* 1,• @GO
..1. 1). Luis (layer Torrente
*me
•••
.1.
•1111 110,1
le. •••
*el
1. loe 1190 •110 e**
••• ••• e.• *es ••• •••
18.000
15.)00
15,000
115.000
15.000
15.000
15.000
15.000
13.750
13.750
12.500
12.500
■••••••••••••■■
Trienios
Mar. Sub.
1 •••••■
•••••••■•• ...•••••
.•••■•••
••••■•■•41
11■■••■.1111•
••••••••••
•••••■••••
gim..011.■
Of.
14
12
12
12
12
12
12
12
Fecha
en uue debe
comenzar el abono
.....•••■••••••••••■••■••••••••.••■•••■•■—••••-••■••-■••
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 eneto, 075
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 cueto 1975
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1;ilipleos o clases
Cap.
Cap.
•Cap.
Cap.
Cap.
('ap.
Cap.
Cap.,
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
de Fragata
de Fragata
de Fragata •••
de Fragata •••
de Fragata •••
de Fragata •••
de Fragata •••
de e'`Fragata • • •
de Fragata •..
de Fragata •••
de Fragata •••
de Fragata •••
de Corbeta •••
de
tIC
de
de
de
de
de
de
Corbeta
•.•
Corbeta ..•
Corbeta •••
Corbeta
•• •
Corbeta ••.
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. dé Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Tte. de Navío ...
Tte. de Navío ...
Tte. de Navío
Tte. de Navío ...
Tte. de Navío ...
'rte. C.le Navío ...
Tte. de Navío ...
'1're. df2 Navío ,..
Alférez de Navío
Alférez' de Navío
Alférez de Navío
• ••
• ••
• •
•• •
• • •
• • •
•
•111
• •
•1. •
•••
• ••
• é*
11••
11•
• ••
1111•
114..
•••
•••
•• •
• • e
• • •
• • •
ee•
Alférez de Navío ...
Alférez dc Navío
/1117.rez de Navío ...
Alférez de Navío
•
Cap. de Navío ...
Cap. de Navío .,.
Cap. de Navío
Cap. de Fragata ..
Cap. de Fragata ...
NO1ILIR.ES Y APELLIDOS
•
1). Antonio 1)tielo Topete ....... ,
I). iVd()11.0 (itircía \l()111,0
1). (;()Iirdlu 11:11110S 1
1), F(1113.1)(10 (;(')111C7-1'..itim 5, I
). (farlo,,1 lertield('r Serian()
I). Leonardo de l(áza Apellániz
1). Aiii•e(kj. Rios Ahmso
• I
•
141. •011
I). Carlos Ripoll (.ititiérrez .......
I). Francisco S(.1.?,fira Lacruz
I). José •Seuane Sedes
••• e** 11114
1 ). José liaría Sobrino de la Sierra '... „..
1). 11éct( r Alfonso \ligón Sánchez
I). Fernando Ac(Iuaroni Iloninati
I). Federico Fernando 1:lordeje y Moreneos
I). Juan Nlaiiucl 13ustarnante Bringa's
I). José Cano-Manuel Merettder
.„
I). José llíaz (Id Río Ilecaelto
1). Donato Díez Nlaestro
I). José 1<atnón Fernández...Tabares
1). Joaquín (iarai Núñez
I). A.iitoilio 1.(-)pez-(..'erón y Fernández de Alar
I ). ,losé López 1)uarte
I). Jitan López (;arcía
.
D. .\41;tonio Nleirás Baamonde
(arb,s Pastor (le All'aro
•ee
Nliimel Pérez Sabor;d .„ .„
I). 'rotores, y (ionzlilez-i\ller
1). 'Manuel hugvItio lla rone Sant ia
I). osé M mate! nausá Caballero „
). Miguel García ilty 1 mias . N1 o r
1 '). :11SC véiaria 11.1111C1larri •MartineZ .
11
•ee 0.• eff 114 •
••• •••
•111
D. Francisco López de Arenc;sa Díaz ..
I). Cristóbal 141i1)ez-Ctyr11jo y (;onzález
D. Antonio 1,uná de Toledo ,.„.
1). Juan Illnacio Mai-id-talar e Iriarte ..
r.). Carlos Núñez de Prado Ugidos
Virgilio Pérez González de la Torre
1). 1.'ernanclo Poole Pérez-Pardo
•
Mar'celino de Dueñas Fon1411
,„
1). Carlos Sánchez-Ven-agur .1imériez
Dowingo Lucio (.2arballo Pérez .„
I). Fernando Carrep,a1
I). José Carregal Sanguiado
1). Bafnel lyializauc) H('fán
1). Prudencio N1ariíli(/ Saniper
). 1.'ranelsro 1?tiH Díaz ,
„
I ), .1 osé ( ;oh. Franco • .. • •
-)1/0' i(10 Valera Ilecar•s
I) Ii'raneisco Día'z Martínez
.„
e • • • •
e e• •• e •
**a
e 11
0.1
e**
e. e 1110 • •
•
I • el, .04 •1•11 •
•
f7:1rique Fernánde/ I„.ifoz .1.
O O • • O O
00 •
•
'-"
• mi e • e • • •
D. José J it11("..nez M('roilo
). N1:nmei I■( boli() (arda
I ). Francisco José Septit 1vc.(
é O • • • • •
1 • •
*111 •
é* •1 11*. •
••
a \Lizos() „
ESCALA DE TIERRA
I). Francisco Fster Mor('l1
I). Itian ()Iivrr Anirtignal
1). Fernando l)irro (;oyanes
I). losé liernirjo d( lilas ,
1). José dr Villegas Rivas ... .
•• •
• • • • •
• • •
1 1, I lo • • •
10 111•
•
Cantidad
mensual
Pesetas
12.500
12.500
12.500
12.500
12.5(H)
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
11.250
1 1:40
l.1.25()
. 11.2'5()
1 1250
.1 1.250
11250
11250
./ 11.250
11.250
11254)
11.250
1i.25(
11.250
112$0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
11,750
í).750
5.000
7.000.
6.500
7.1100
7.000
5.750
5,750
4,500
1.800
2.070
2.250
400
1.400
1.1410
1.750
1,400
1,610
2.760
3.000
800
1.800
2,070
it 2.250
1.000
1.150
1.250
15.000
1 5,000
,1 5.000
13.750
1-1750
Trienios
I Mar. Sub. Of.
•••
•••■•••■••
•
•
•••■•••••
••■••••11
•••••••••••
l••••••••••
••••••••••••
•••~••••
•••••11.1111
IIM••••••
••••-•••• •
•••••••••
••■•••
"•••••••••••
0••••••••■•
•••••••
111•••••••••
••••••••
••••••••I
•••••■••
•••••• ••••
••••••,-*
•••••••
•■••■•
10
lo
10
10
1(1
10
10
10
10)
9
9
9
9
9
9
.9
9
9
9
1)
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
5
1 5
2 2 2
2 3 3
e 2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1.•
1
.1
2
.
2
2
2
•••••■•••■•
.••••••••••
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•••••••••I
~mond
«.••••••
•••••••11
•••••••••••
•••••••••
••••••••••
••••••••
•••••••••
•••••111.••
•••••••••
••••••••••
•■••••■■••
•••••••••
^
S
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
12
12
12
11
11
1.
1.
1
1.
1
•1
1
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1••••••••••••••••
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
Cero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
'enero
septiembre
Julio
enero
septiembre
dieietnbre
enero
septiembre
julio
agosto
enero
septiembre
lebrel.°
julio
enero
septiembre
julio
enero
ene•0
(11Cro
etier0
'Ciler(1
197
197,
197
1975
1, 197$
1975
1975
1975
1975
.1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975,
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975,
1.975
1975
1975
1975
1975
1975
1973..
1975
1975
1975
'1975
1975
11073
1974
1975
11973,'
1973
1974
1971
1973
1974
1974
1975
/1973
i1974
1974,
1975
107,1
1974
1975
1975
1975
1975
1975
1975
'de Fragat;1
de Praga 1a
(le Corbeta
de 'Corbeta
•de Corbeta
( de Corbeta,
1 de Corbeta.
de 1:or1)e1a
1 (le Corbeta
1 <le Corbeta
;1 de corbeta
,1 de Corbeta
1'
de Corbeta
de, Navío ...
.
•
I. .
lalmirante ,,,
f
Martes, 10 de diciembre de 1974
NOMBRES Y A I' F.1,1,11YYS
a.,,,,,,,,••••••••••••••■••••••¿••••
•••
•••71.11.•
•■••■•••••■••••••••••••••••••■
,.. I 1. 1 )al it; 1,3;pel, P(l;(,) .,. „ , , „ ..• „ ,
1... 1 ). j llan, 1g11■1C1(1 I 'erez-li'spatia (;<')Hiez ....„. 1 ). ( ;eniv:In. A Ivan.- (2ns1ell-.190s I .arrosa
....
1). Ni' arecli.) 1..cu1iard Casanellas ... ...
I). :José 1.01 culi. Valei() ,,, ......
1), 1Zant611 Aranda (le L'arruma ... .. 1 • • •
1 )1 CarlOS 1 401.(g1 II ( M( )i.ale:f1 • #.
I ). (..;rist¿bal A rinal io Advarez
-
I ). "M.1.unte1 Cart aye(1) Vázquez
, I ). Frani is•( 1 García ( rill() ..,
1). Antonio' I ,eittos Vivero ...
I), julio 1onírez (ólne'z ... .,.
I). N1 a ,at•l •alaza• García ... ,
1). 1>,e1ar11)inu M:Lrtí11(.?, Sánchez
1110
• 11
• •
•
• • P
•
e
• 9 1
e • O
• la
1
• • e
• • 1,
e e
11 e
e• •
• • 1, o • 4
1, 1 O •
•
9
•
11
1
•
1 9 O
0./1-•••
• • '1 • • 1
a t
o
et•
•
o•al ..o
.4
10 • •
.11
•le• •P•
•
• , • •
••
•
• •
•
•
•
• • • • •
e •
o
,Yi1uae1t;i1 de .“1-e.gerV(i"
1), A n(11-(...r Ealán Armario
•
,
CUEIZP() DE IN
Nav. Tng. (TN).1 D. Carlos N.tav:Irr( iZevuelta .,.. , •
1,-., No, ing, (.1 *q. E ), Rafael ile ()jeda y Nogttés .., .. ... ...,. •• II'Nav, 141, 11 \ ). 1). I >a1)19 1:uiy. /1 zeítrItt('
0, Fr, Iog, (
i
. ). I). Antonio ( )Iivié y 1i( dizález I 'tnliari(wt
'117r, Hg., ( , \ ). I). Alejandro Canutos (le (uevetl() „ ,
II: p.I., (iii!,, ( i, ‘,' ,), I). l■a tacI 1 ). I mut-viro FeaI
... • ,
ipyr, Ing, (I ,í■ \I,). D. Luis Sanz (le Andino lolan(1i ...
'4,I7r, III, ( IA \r t. I). Vrancise() Cumbrera Pérez .. • ... . , , , • ,
Fr. Ing. ( IA.,i )., 1), 1/1 :time! 1,),9(11íguez Nova's ,N1 arro(Iuí ...
Fr, Ing. ( ').1 I). Edita' do 11)et nal 1.,istori
1), Fr. Ing, ( IANI), I ), Ii»,nrique Tot'rojlt Menéndez
Ing. ( IAN'). I ). 1osé I.,. NIal 1 ínez A v ial y (_:ánovas del Cas '"
•• oto éo•
1 o e•el
Cantidad
meiisual
Pesetas
Número 279.
••■•••••••••••••••••• ••••■••••••■•••••••"••••-••••••..• •••••••-•.....9••■••••■•••••••••••■••••••••■••,
Trienios
Mar.
-....••••••••••••••••••-•-•--••••••••••••• 1 .
12,500
12.500
12.500
11250
11,250
10.000
10.000
13.250
13250
14.750
13,250
14,250
15250
10.500
22.500
GENIEROS
4 1411
•
• .1
• 11 9.,
• e •
1, •
01 • II
• 11
r). 14,1(w seri(ul •lierrer
(1 P4.1 D. 1:a1)1('itt 1■odríguez Pontijas •
I, (le 1)ivisi(at „
ronel „, „
onel
(tonel „. „
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
, Coronel.
andante „.. 11110 11.
gandante ,„
inandante
.,.
lindante
tandante, „ .„,
Itdante ,...... .
tandanl e 111
anda' tte
andante „,
andante
„.
taudaitte „. I 11
Miranda!
„ • • 1
m'andante
„ ,
tandant e „.,
andante „,
landatite
„
„. e
•
1,"
'Un
e, e a •
icnte „„..
910 •
la* e•
41 IP
I 11
fel •
•
111 •
#.11
41 •
• O*
• •
••• la
P•
1111
la. o • •
o
e Ii aI
(II •I
II • k#
11 # • • •
be
1 1 •
• •
• 11
Subiirspedor...
jI Subiuspeetor...
. Coronel
„
•ile • *o
Bel
• 191
e • • • e
•
11250
1,1250
11.251)
10.000
10.000
10.000
12,500
11.250
11.250
10.000
10.000
10.000
12.500
11000
Sub. Of.
•
6
6
ei 3
6
4
2
2 6
••••••••• •
4=9,19..1
••••••••••
e••■••••••
••••••••
A
CU1S.110 DE INFANTERIA DE MARINA
I ). V•aneise(> M.artirwz Calinsoga y
11, „Rana.), Culd(14'In Ahumada
11. Ff..cluardo Cia vira 'Martín , :
-
F). uan iér vez. Montes....
I V ícenle Vreire éndez
I). César ( )1ero Valcarcel 11
I). Antonio Mout in ... . , •
I )• 1:antiro San Martí» 1)esta .
t). J osé 1AV,Itro ( iarcía .
I ). Salust jiu lo Fernández Aparicio
D. 14,19y Montero I■om('ro
1), 1.-)rudencio Sitil( 1ie, 1 "uel-1.es
1). Manuel López Gonz(vlez
D. .1os.;é, María Matros fliiz
1.1 s1611 Corral 1 '4.1.
D. 1 mili A, 1 'ardo Ap,ttilet a • , •
D. Miguk.1 Semado 11(.1-na1 .„.
1 ). José Mas ..1:e(I11etta . • 14 1
1), i()Sl('' 1)1:i'(lZ V iilite;11in • •
1), ;-;iiiiliago Guijo 1 )111:"In
Anmel Abia i(')inez „ „
1 1.Vr;Inch.;.0 J. Arispra(;
1), m,41111(.1 stErkr(.i
1). de la 1 1 nerlIn rt íncy.
I), Vit' ique Zamora I laims
I ). justo Gratia(1().., Sánchez
I ), I■atit(')n tenl('z Ilarreiro
I ). I 'ablo 1 ¿p('z l'a tricio „ ,
I ), 1;1(1 ( tez Vera
11e
4 •
•
• •
II,. • e
9 • II
1
• •
• •
•
• •
• •
1.
o
11
1
"
Rns
• •
• •
S •
• 11
• 1
•
• •
•
• •
11 r a.
••
e 09 • e
II.
• •
e e • •
•
• • 1 1
el •
I
•
I
• • • •
o •
•
•
1
IP •
4 4
e 1 1 • •
111,•
@O*
le •
•
•
1 • e
) "
• o i• *ea
•
( ITER PO
1), „sé '\l)( 'y
I ); Salltiag-o Zas I■ody „
). i(t'te) 'Naranjo Fernández
• 1 •
e • •
1 I
• • i•
19.250
17.500
17.500
15.000
15.000
15.000
15.000
15,000
15.000
115110
11.250
11.250
11.250
11250
11250
11.250
10,000
•11000
10,000
10,000
10 0(1)
10 000
7.1500
.13.500
10.250
8250
7.2511
3.750
«1{100
3220
M A Q.C.J 1 NAS
•
• • • • • • • • • • e •
•
e 11
II
9
• • • • • la • •
18,250
1g250
10.000
1
■••••••■•
•■•••••■•
••••••••••
•••••••ael
•••••••••
••••••••
~qm.
10
10
10
9
9
8
8
7
7
10
7
9
11
4.
18
9
9
9
8
8
- 10
9
9
8
8
10
8
rs
14
14
12
12
.12
10
9
O
9
9
O
8
8
8
8
6
3 9
2 1 5
2 3 4
2 5
3
2 2
2 2
1.
1.
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DIARIO OFICIAL DEI, ls/11NIS'1ERIO DR MARINA
•
1 14
1 14
8
Fecha
en que debe
comenzar el abono
rae••••••••••■••■••••••■••■•••••
(11C1()
enero
etusro
enero
enero
enero
enero
enero,
(licuó
enero
ene1.0
(11(TO
1975
1975
1975
1975
1975
1,975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
enero 1975
enero
1 enero
enero
1 enero
1 etie ro
1 enero
1 enero
1. enero
1 curro
1 enero
1 enero
1 enero
enero
1 enero
•
1975
1975
197
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
•
1 o4er01975
1 enero
'.
1975
1.
*
enero 1975
1 enero 1975
1 4e1)1iembre '1974
1 enero 1975
1 enerd 1975
1
•
enero 1975
1 agosto 11974
1 enero 41975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975.
1 enero 1075
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero' 1975
1 enero 1075
1 enero
1- enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 abril
1 julio
1
1
1
el1C1-0
eller()
enero
197.5
1975
1975
1975
1975
1975
1974
1974
1975
1975
1975
l'ágina 3.189.
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Empleos o clases
1
NOMBRES Y APELLIDOS
qs
Tte. Coronel ... D. Carlos Bonalata 'Requeijo
Tte. Coronel 1). Evaristo Fernández Cagiao
Tte. Coronel ... I). ■Ianticl Castlo Alonso
Capitán . D. Enrique Garrido Romero ...
Coronel
Coronel
Coronel
• • • • • • • • •
••• • • • • • V
• • • • • oh.
•
• • •
••111
ESCALA DE TIERRA
.1.'1). Luis Sbuza Hernández, ...
1). José Ferreiro Sotelo •...
...1 D. Elías Vacilo Paredes.... ...
Tte. Coronel ••• •••
Tte. Coronel •••
Comandante •.• •.•
Cotnandante •• • •••
Comandante ... • •• •••
Comandante ...
Comandante ...
Comandante ...
Comandante ... ••
Comandante ••• •••
Comandante 2..
.Capitán .
Teniente ... ••• • • •
• • •
••• •••
Cap.
Cap.
Cap.
Otp.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Tte.
Tie.
•
Médico ••.. •••
Médico •.. ••.
Médico •.• •••
Médico ••• •..
Médico ••• • ..•
Médico ..• ••.
Médico ••• •••
Médico ••• ..•
Médico • • ..•
Médicd ••
Teniente ...
'Teniente ...
Teniente ...
Of-• 1.°
Of. 1.°
Of. 1.°
Of. 2."
()f. 2.°
Of. 2.°
Of.
Oficinas
Oficinas
Oficinas
Oficinas
Oficims
Oficinas
Oficinas
•■•
e•
•••I•••••••• ■•••••••-
11 • ••• ••• •
• • •
a
t • • • ••• ••• •••
••• ••• e • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
. 10.000
10.000
10.000
6.75.0
,18.250
18.250
11.250
CUERPO DE INTENDENCIA
D Miguel Franco Morales ... .
D. Jerónimo Martínez Rodríguez .,.
D. Julio Fontán Rico ...
D. Antonio 11olins_ Ristori
I). José M. de Lara Muñoz Delgado ...
D. Eduardo-Montero Romero ...
D. Servando Vázquez Martínez ...
D. Federico Curt 'Martínez
D. José L. Ruiz Montero
D. Juan P. Alvaro. Qultiones
D.. José Pérez Carreño
D. Carlos Pardo -Suárez
1), Eugenio Pasquín Otero ...
•
• •
•
•
•
•
••• ••• ••■
•
•
O • • •
• ••.• e
• •
• ••
••
•••• *pe • •
CUERPÓ DE
D. José Manuel Esteban Alberto •.
D. Ricardo Pérez Calero .
D. Manuel A. González Martín ... .
D. Guillermo Rápallo Domínguez ...
D. Francisco J. Outón García ... .
D. Ciprianó Muga Sánchez
D. Andrés M. Fernámlez Santiago
D. Salvador Piferrer. Alvarez Pardinas
D. Guillermo Enrique González Martín
. D. Jo-sé Carlos Cotón Vilas
12.500
12.500
.11.250
11.250
11.250
11.250
11.250
11.250
10.000
10.000
10.000
10.000
2.300
2:500
SANIDAD
11.4
•ee
•
•.• •0* ep•
• ••• ea*
11••
• • • ••• • ••
• • • • • • •
•
• • •
• • • • •
5.500
2.50(_
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.5D0
1.250
1,250
Trienios
1 Mar. Sub. Of.
•
e
••■••••
■■••••••
•••■••••
••••••••
•••••••••
•
-••••-•••
•
or••■••••
•••••••••
CUERPO DE INTERVENCION.
.D. Domingo Pieltaín Alvarez-Arepas
.1 I).- Rarniro Prego• Mauri ..• ••• ••.
.1 D. Juan Antonio Miguélez ••• ••• •••
CUERPO DE OFICINAS
•
.•.
D. Benito Blanco López
. D. Francisco López Conesa
D. Rafael Niforeno Rodríguez
D. Patricio Fernández Martín
T). Vicente IvIarí Torres
D. Manuel Jesús Martínez Seoane
.
ID. Pedro Navarro Olmos ...
)1.250
1.250
1.250
• @ O • • • e II O
ee• '■••• ••■
*fe e•.@ •1I•
e
•
edf
• • •
• •
i1
41e • • • •
ee et • 7.000
8.500
7.000
8.000
5.750
5.250
5.250
RESERVA NAVAL ACTIVA
,Alf. Nav. (RNA) ... I). Jorge Francisco Drago Carro .„
•
409 •
4160
500
•
•
2.
2
2 •
2
2
2,
2
•
e.
--•-•••••••••••••••••••
8
5
1 14
1 14
9
•■••••••
•••••••
•
•••••■• 1
•
•••••=1
••••••11
■••••••
••••••••11
••••••
•••■•••
Maury..
1,"
•
•
10
9
()
9
9
8
8
Fecha
en que (lehe
comenzar el a
4 1
2 1
2 1
• 2 1
2 1
2 1.
2 1
2 1
1 1,
1 11
•
, enero
enero
enero
ellCrO
enero
enero
(Itero
enero
eller°
enero 1
enero 1
enero 1
enero 1
enero 1
enero 1
enero 1
enero 1
enero 1
enero 1
enero 1
.septiembre 1
•
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